


































野 生 可 食 果 樹 種 数 と は 負 の 相 闘 が 認 め ら れ る o ロ ン グ ハ ウ ス な ど の 建 設 に よ
っ て 、 周 辺 で 遊 動 生 活 を し て い た プ ナ ン は 集 住 化 ・ 定 住 化 を 促 さ れ る と 同 時
に 、 そ れ ま で の サ ゴ 食 か ら 焼 畑 農 耕 化 と い う 生 活 様 式 の 転 換 を 迫 ら れ て き た 。
こ こ で 、 継 続 的 な 技 術 支 援 な し に 未 熟 な 焼 畑 農 耕 が 推 奨 さ れ る こ と に よ っ て 、
プ ナ ン は 集 落 周 辺 へ の 森 林 環 境 へ の 負 荷 を 強 め ざ る を え な い 状 況 に あ る o ま
た 、 森 林 の 商 業 伐 採 が .行 な わ れ た 二 次 林 地 帯 に 位 置 し 、 か つ 「 公 共 サ ー ビ
ス 」 を 受 け て い な い 集 落 の な か に は 、 商 業 伐 採 の 入 っ て い な い 原 生 林 地 帯 の
集 落 よ り も 多 様 な 種 が 存 在 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。 仮 に 一 度 伐 採 が
入 っ て も 、 当 該 地 域 に お け る プ ナ ン の 社 会 経 済 的 環 境 の 改 変 度 合 が 小 さ け れ
ば 、 再 度 撹 乱 さ れ ず 、 そ の 生 育 場 所 に お け る 種 多 様 性 は 一 定 程 度 維 持 さ れ て
い る こ と が 示 峻 さ れ る o
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